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REFERAT 
Brodtkorb, E. M., Amekleiv, J. V. og Anie Haug. 1996. Fiskebestandene i Gjevilvatnet i 1995: Status og utvikling. 
Vite~~skapsnruseet Rapport Zoologisk Serie 1996-6: 1-25. 
Denne rapporten gir en beskrivelse av de fiskebiologiske forholdene i Gjevilvatnet i 1995, og viser arret og rayebe- 
standenes utvikling fm reguleringen i 1974 og frem til i dag. Utsettingspfilegget blir og& vurdert. 
Det ble fanget 257 royer og 6 orret under provefiske i Gjevilvatnet i august 1995. 
Utbytte av 0rret i Gjevilvatnet i 1995 var meget lavt (9.6 glgamnatt) og 4 av totalt 6 m t  var utsatt fisk. Utbyttet av r q e  
pA bunngam var h q t  med 332.3 glgamnatt (28 roye pr. garnseridnatt). Tilsvarende verdier for flytegam og smbaskete 
gam var henholdsvis 130,9 og 199,4 glganmatt. Fisken ble i all hovedsak tatt pil gam med maskevidder < 26 mm. 
Rqebestanden har vist en generell okning fra l974 og frem til 1995. I Brene 1986, 1988 og 1995 har utbyttet holdt seg pB 
et stabilt hoyt nivA. Ørretbestanden har vaert liten i Arene fra 1974 til 1995. 
Det ble fanget mest fisk i lengdegruppene 15,l-20 cm og 20,l-25 cm. Alderen pB roya varierte i hovedsak mellom to og fire 
Br. En sammenlikning av resultatene fra undersokelser i 1986 og 1988 tyder pil royebestanden i Gjevilvatnet er inne i en 
utvikling hvor storrelsen pb roya blir stadig inindre. 
Roye vokste godt de to-tre forste tireile av sitt liv, ined et gjeiuiomsnitt p& 6,2 cin. Veksten avtar betraktelig etter tredje 
vekstsesong, trolig som et resultat av at bestandstettheten er for stor i forhold til norringsgninnlaget med folgende tidlig 
kjonnsmodning. 
Andelen av kjonnsinodiie hanner var storst i de minste lengdegnippetie. Andeleii kjomismodne hunner skte med skende 
lengde. Det ble imidlertid fuiuiet kjotuismodiie hunner i lengdegruppe 15,l-20 cm, noe som kan vere et tegn pB nærings- 
mangel. 
Den gjennomsnittlige k-faktoren for rose har vocrt synkende siden reguleringen i 1974 og nhdde laveste verdi i 1995 med 
k = 0,7. Dette indikerer relativt mager fisk. Det var litc parasitter i fisken. 
Rsya spiste i hovedsak Mvsis relicta, zooplatikton, i jcnygg og Pallasea qriadrispiriosa. Zooplankton utgjorde en storre 
andel av mageiiuiholdet hos pelagisk roye etui hos littoral roye. A.iysis var et viktig naeringsemne for bhde pelagisk og litto- 
ra1 rsye. 
En evaluering av utsettingspAlcgget er gjort i et eget kapittel. 
Emneord: Varuikraft~nagasiti - regulering - roye - orret - A{vsis relicta. 
Eilif M. Broci~korb, Jo Vegar A171ekleiv. Ame Harrg, Norges tefiwisk ~ratirn~ite~~skapeligepelige ittriversitet, Vite~rskapsnruseet, 
Zoologisk aviieli~rg. N-7001 T~~otttilteinr. 

ABSTRACT 
Brodtkorb, E. M., Aniekleiv, J. V. and Arne Haug. 1996. Studies of fish biology in Gjevilvatnet in 1995: Status and 
development., Vitetrskapsnritseet Rapport Zoologisk Serie 1996-6: 1-25. 
niis report presents the results froin studies of fish biology iii Gjevilvatnet, august 1995. We examine todays sihiation and 
describe changes in the trout and cliar populotioii occuring from 1974 to 1995. An evaluation of the trout stocking program 
is also made. 
A total of 257 Arctic char aiid six trout were caught during gillnet fishing in august 1995. Gillnet catches of trout were 
extrernely low, wilh only 9.6 glnevnight. Catches of char were far better, varying from 130.9 glnetlnight (pelagic net) to 
332.3 glnetlnight (bottom gillnet). Fish were mainly caught on fine gillnets (C 26 mm). 
The char population has show a general increase in abundance from 1974 to 1995. Catches during the years 1986, 1988 
and 1995 has been good and fairly stable. The brown trout population has been small since regulation in 1974. 
The trout and char cauglit maiiily coiisisted of specimeiis in lengthgroups 15.1-20 cm and 20.1-25 cm. The char population 
mainly consisted of fish betwccii twvo aiid four years. Comparing the results from 1995 with results from 1986 and 1988 
reveals a trend of diiniiiishiiig leiigiit of cliar ui Gjevilvatnet. 
During the first years of life char grew well, with an yearly average of 6.2 cm. Growth declined after the third season of 
growth, probably due to incrcascd population deiisity and higher energetic requirements among the individuals. Food- 
availability will liinit furthcr growtli. 
Mature males were coininon in the sinallest leiightgroups. The degree of mnturc females increased with increasing fish 
size. However, mature fcinales were also fouiid in smaller letightgrups (15.1-20 cm) witch might indicate lack of food. 
Average condition factor (k) for char has been decreasing since regulation in 1974, and reached its lowest value in 1995 
with k = 0.7. This indicates relatively thin and poor cotiditioned fish. Average k-factor for trout in 1995 was 1.13, but this 
is a result of a large amount of cultured fish in our catch. Parasites were hardly found in the fish. 
Char mainly eat Ilfysis relicta, zooplaiiktoii, midgelarvaelpupae and Pallasea qicadrispitiosa. Pelagic char seemed to eat 
more zooplankton han kiitic char. Illvsis was on important food item for both pelagic and benthic char. 
An evaluation of the trout stockiiig program is made in a special chapter. 
Keywords: Hydropowver - regulation - clior - trout - Mysis relicta 
EiliJM. Bdtkorb,  Jo Vegar At7reXileiv. Anre Hartg, Nowegiatr Utriversity of Sietrce attd Teclrtiologv, Museirni of Natuml 
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VEDLEGG 

1 INNLEDNING 
Gjevilvatnet i Oppdal kommune har fra 1973 vært reguleringsmagasin i forbindelse med 
kraftutbyggingen av Driva. I regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal er det foretatt prme- 
fiske i en rekke regulerte vatn i elket b1.a. med tanke pil evaluering av fiskeutsettinger og 
tiltak, men også i regulerte vatn i Sør-Trøndelag som inngir i Drivareguleringen. Laboratoriet 
for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) har tidligere utført prøvefiske og 
forskningsoppdrag i Gjevilvatnet og fikk oppdraget å gjennomføre et prøvefiske i vatnet i 
1995. Denne rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av fiskebestandene i Gjevilvatnet i 1995 og 
en analyse av utviklingen i vatnet med bakgrunn i tidligere undersøkelser fra far reguleringen 
og fiam til i dag (Jensen 1970, Jensen 1972, Gunnerød 1977, Garnås et al. 1983, Garnås 1986, 
Arnekleiv og Haug 1 996). 
Feltarbeidet i 1995 ble utført 8.-11. august av Arne Haug, Terje Bongard og Jarl Koksvik. Jo 
Vegar Arnekleiv har vært ansvarlig for opplegget, Eilif M. Brodtkorb har bearbeidet fiske- 
materialet og rapporten er utarbeidet av forfatterne i fellesskap. 
Undersøkelsen er finansiert av Sør-Trøndelag kraftselskap. 
2 LOKALITETSBESKRIVELSE 
2.1 Ned bsrfel t 
Gjevilvatnet ligger i Oppdal kommune i Sør-Trøndelag og dekkes av kartbladene 1420 I1 og 
1520 I11 i M-71 1 serien. Ved fiillt magasin er vannspeilet 2100 ha og ligger 660 m 0.h. Vatnet 
er langstrakt med en øst-vestlig orientering (figur 1). 
En terskel midt på vatnet med gruntvannsområder og en maksimumsdybde på 28 m deler 
vatnet i 2 hovedbasseng, et vestre basseng med største dybde på 107 m og et østre basseng 
med en tilsvarende dybde på 74 m. Små gruntvannsområder finnes i vestenden av vatnet og 
ved utløpsosen til Festa i østenden. Vatnet har gjennomgående bratte strandprofiler og en smal 
strandsone, bare 15 % av vannarealet er grunnere enn 10 m. 
Gjevilvatnet er omkranset av høye fjellformasjoner med topper på over 1600 m. Mot østenden 
av vatnet er terrenget mer utflatende. Subalpin bjørkeskog, til dels frodig, dominerer nedre 
deler av de bratte fjellsidene. Det er noe menneskelig aktivitet p& nordsiden av østre basseng 
om sommeren i form av seterdrift, hytter og turisme. 
2.2 Reguleringer 
Fra 1950 og frem til 1973 var Gjevilvatnet regulert 1,5 m mellom kotene 660,O-658,5 m 0.h. 
av Oppdal Elektrisitetsverk. Fra vinteren 1973-74 er vatnet regulert mellom kotene 660-645 m 
0.h. i forbindelse med kraftutbyggingen av Driva. Nedtappingen har variert mellom 10-13 m 
fiem til 1995. (Mogstad, Sør-Trandelag kraftselskap, pers. medd.) 
Før reguleringen i 1973-74 var utløpselva Festa i østenden det naturlige utløpet fra Gjevil- 
vatnet. Etter reguleringen er dette erstattet med et tunnelinntak i vestenden av vatnet, og Festa 
er tørrlagt mesteparten av året. 
3 MATERIALE OG METODER 
3.1 Materiale 
Det ble til sammen fanget 257 røyer og 6 ørreter under prøvefiske i Gjevilvatnet høsten 1995. 
Materialet ble innsamlet fra totalt tre lokaliteter, fordelt på to i vestre basseng (Vassenden sør- 
lige bredd og Vassenden nordlige bredd) og en i østre basseng (Øst for Gjevilvasshytta) 
( figur 1). 
Figur 1. Kart over Gjevilvatn. Pravefiskelokalitetene er avmerket (U bunngarn, 
H flytegarn). 
3.2 Metoder 
Prøvefisket ble utført med standard bunngarnserier, småmaska bunngarnserier og flytegam- 
serier. Standard bunngarnserier (KWJ-serien) bestsr av 7 garn (hvert garn 1,5 x 25 m) med 
følgende maskevidder i mm (omfar): 45 (14), 39 (16), 35 (18), 29 (22), 26 (24) og 2 x 21 (30). 
Flytegarnserien som ble brukt bestod av 4 garn med maskeviddene, mm (omfar) 19,5 (32), 26 
(24), 29 (22) og 35 (18). Hvert flytegarn er 6 x 25 m. I tillegg ble det brukt finmaska 
bunngarn, 12,s mm og 15 mm. 
Bunngarnene ble satt tilfeldig og enkeltvis fra land, uten hensyn til maskevidde. Flytegama ble 
satt i de frie vannmassene på de dypeste partier (figur 1). 
Prmefisket i ~jevilvatnet i august 1995 omfatter 54 gamnetter (1 gamnatt = 1 gam i 1 natt) 
med bunngam og 8 gamnetter med flytegam (jfr. vedlegg 1). 
Fiskematerialet ble analysert med hensyn på alder, vekst, ernæring, kjnrttfarge, kjønn, gona- 
denes utvikling og parasitter. 
Fiskene ble målt til nærmeste mm fra snutespiss til enden av sammenklemt halefinne (maksimal 
lengde), og klassifisert som modne når gonadene var utviklet for gyting samme høst. Skjell- 
prmer til alders- og vekstbestemmelse ble tatt fra et område langs fiskens sider mellom rygg og 
fettfinne (Dannevig & Høst 1931). Det ble tatt mageprøver for ernæringsanalyser hvor 
næringsdyrene ble vurdert volummessig i prosent (Hynes 1950). 
Fiskens kondisjonsfaktor er beregnet etter Fultons fonnel: 
K = vekt (gram) x 100 
lengd? (cm) 
Alderen til røye og ørret ble bestemt ved analyse av skjell og otolitter (Jonsson 1976). 
Tilbakeberegning av lengde ble foretatt etter Lea-Dahls metode (Dahl 1910, Lea 1910). Den 
årlige lengdeveksten ble deretter beregnet. 
4 RESULTATER 
4.1 Utbytte av pravefiske 
Samlet fangst av ørret og røye på bunngarn og flytegarn i Gjevilvatnet i 1995 var 263 fisk. 
Røye var dominerende art og utgjorde 97,7 % av totalfangsten. Røye ble fanget både på bunn- 
garn og flytegarn. Ørret utgjorde 2,3 % av fangsten og ble kun fanget på bunngarn (tabell 1). 
Gjennomsnittsvekten for mye fanget på bunngam og flytegarn var henholdsvis. 67,6 g og 
69,8 g. Største røye var 30,3 cm lang og veide 172 g. Ørretene veide i gjennomsnitt 67,2 g. 
Tabell 1. Samlet fangst av ørret og røye i Gjevilvatnet i 1995. Prosentandel er gitt i parentes 
Redskap Ørret I Røye Totalt 
N N N 
Bunngam-serie 2 1 -45mm 6 (3,4) 169 (96,6) 175 
Bunngarn-småmaskete O 73 (100) 73 
Flytegarn O 15 (100) 15 
Totalt 6 257 (97,7) 263 
Utbyttet var klart best på garn med maskeviddene 21 og 26 mm. Dette gjaldt både flytegarn og 
bunngarn. Av total bunngarn-fangst av røye ble hele 99 % tatt på maskeviddene 21 og 26 mm. 
Gjennomsnittlig utbytte pr. bunngarnserie var 341,9 g/garnnatt. Tilsvarende utbytte på små- 
maskete bunngarn og flytegarn var henholdsvis 199,4 glgarnnatt og 130,9 g/gamnatt. Utell- 
ende utbyttedata for prøvefisket er gitt i vedlegg 1. 
I Gjevilvatnet er det jevnlig foretatt prøvefiske fra 1969 og frem til 1995. En sammenstilling av 
utbytte pr. garnserie (1 KWJ) for disse årene gir en god beskrivelse av fiskebestandenes utvik- 
ling (figur 2). 
Før reguleringen var det en moderat tetthet av småfallen røye (15-17 røyer pr. garnserie), og 
det ble fanget enkelte storrøye (2-6 kg). De første årene etter reguleringen var riayebestanden 
kraftig +l!F74m &ngst&yttg& LmyeptgarnserieSenerelt har utviklingen 
av røyebestanden fra 1974 og frem til 1995 vært økende. Fangstutbyttet har imidlertid variert i 
denne perioden, med enkelte dårlige år innimellom. I de seinere år har utbyttet av småfallen 
røye igjen vært høyt, og betydelig større enn årene før regulering (figur 2). I 1995 var det 28,2 
røyer pr. garnserie. Tilsvarende verdi for 1986 og 1988 var henholdsvis 33 og 39 røyer pr. 
garnserie. Det er etter 1980 ikke tatt storrøye i prøvefiskefangstene. 
Tettheten av ørret har vært lav i hele perioden (0,5-6,5 ørret pr. garnserie) og mer stabil enn 
tilfellet har vært for røya. Før regulering var det imidlertid en større andel ørret > 25 cm i 
fangstene. 
Figur 2. Tetthet av ørret og røye i Gjevilvatnet i perioden 1970-1995 uttrykt som antall fisk 
pr. garnserie (KWJ). (Data fra Jensen 1970, 1972, Garnås m.fl. 1980, Garnås og Gunnerød 
1983, Arnekleiv og Haug 1996.) 
4.2 Lengde- og aldersfordeling 
De undersøkte ørretene fordelte seg på lengdegruppene 15,l - 20 cm og 20,l - 25 cm. Det var 
flest fisk i den minste lengdegruppen (83,3 %) (figur 3). Alderen på ørretene varierte fra l+ 
(60 %) til 4+ (20 %) (figur 4). 
Røye fanget på bunngarn fordelte seg hovedsakelig på lengdegruppene 15,l - 20 cm (21,8 %) 
og 20,l - 25 cm (60,9 %) (figur 3). Lengdefordelingen for røye fanget på flytegarn var omtrent 
den samme som for bunngarn, men andelen av fisk i lengdegruppe 20,l-25 cm var noe større 
(80,O %). Den totale andelen av røye > 25 cm var liten (7,7 %). 
Det var sterkest representasjon av røye med alder 2+ (23,l %), 3+ (32,l %) og 4+ (26,3 %) i 
bunngarnmaterialet. Røye med alder 3+ dominerte i flytegarnfangsten (53,3 %) (figur 4). 
Bunngarn 
H Royc N = 142 
BØmt N = 6  
Lcngdcgruppcr (cm) 
Flytcgam 
Lengtlcgruppcr (cni) 
Figur 3. Lengdefordeling (%) hos ørret og røye fanget på bunngam og flytegarn i Gjevilvatnet. 
Gjcvilvatnet 1995 (bunngarn) 
rnOmcN=S 
b y e  N = 156 
Al &r (år) 
Figur 4. Aldersfordeling hos ørret og røye fanget på bunngarn og flytegarn i Gjevilvatnet. 
4.3 Vekst og kjennsmodning 
Tilbakeberegning av vekst hos røye og ørret ble gjort på grunnlag av skjell og otolitter. Det var 
ingen forskjell i vekst for røye fra ulike lokaliteter (Kruskal-Wallis One Way Anova, p > 0,05 
for alle tester). Materialet ble derfor slått sammen. 
Vekstanalysene av ørret avslørte at fire av de seks som ble fanget var utsatt fisk. Materialet av 
ørret er derfor lite egnet til å beskrive veksten hos naturlig rekruttert arret i Gjevilvatnet. Til 
sammenlikning ble det i ørretmaterialet fra 1986 og 1988 (N = 61) ikke påvist utsatt fisk. 
Tilbakeberegnet vekst for hele r~yematerialet fra 1995 er vist i figur 5, hvor også veksten for 
1986 og 1988 er tegnet inn. Forskjellene i tilbakeberegnete lengder mellom årene var signifi- 
kante (Kruskal-Wallis One Way Anova, P < 0,05 for alle tester), men generelt synes 
vekstmønsteret å være det samme for alle årene. Fisken vokste spesielt godt det første leveåret, 
for siden å vise avtagende vekst. Gjennomsnittlig vekst første leveår for rsye fanget i 86, 88 og 
95 var 7,6 cm. Tilsvarende verdier for andre og tredje leveår var 5,4 og 5,s cm. Fjerde leveår 
var veksten redusert til 3, l  cm. Gjennomsnittlig vekst fram til kjønnsmodningsalder (ca. 3 år ) 
var 6,2 cm i året, hvilket må karakteriseres som noe over middels (middel årstilvekst frem til 
kjønnsmodning er rundt 5 cm). 
Gytefiskmaterialet av r q e  fra Gjevilvatnet bestod av 100 (39,5%) gytehanner, 78 (30.8%) 
gytehunner og 75 (29,6%) gjellfisk. Gjellfisken dominerte i de to minste lengdegmppene (10- 
20 cm). Det var flest gytehanner og gytehunner i lengdegruppe 20,l-25 cm, men også mange 
gytefisk i lengdegruppen 15,l- 20 cm. Tidlig kjennsmodning ble registrert hos hannfisk 
(gytehanner i lengdegruppe 10.1-15 cm), men det var også mange små gytehunner (15,l-20 
cm). Andelen gytehunner ekte med økende starrelse pH fisken (figur 6). 
Det ble registrert 1 gytefisk i ørretmaterialet. 
& 1986 
-8- 1988 
+ 1995 
+ 5 cm pr. Ar 
0.0 -I 1 I 
1 2 3 4 5 
A l k r  (år) 
Figur 5. Tilbakeberegnet vekst hos r q e  fra Gjevilvatnet i årene 1986, 1988 og 1995. Stiplet 
linje viser den årlige tilveksten hos røye for de ulike årene 
Bunngarn (reyc) 
N = 238 
Lcngdcgnil)l~cr (cm) 
H Gytehanner 
EiGytehunncr 
O Gjellfd 
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N =  15 
W Gytehanner 
D Gytehunner 
O Gjelllisk 
Lcngdcgruppcr (cm) 
Figur 6. Prosentvis fordeling av gytehanner, gytehunner og gjellfisk på de ulike lengdegrupper 
fanget i standard bunngarnserier og flytegarn i Gjevilvatnet i 1995. 
4.4 Fiskens kvalitet 
Kondisjonsfaktor (k-faktor), kjøttfarge og parasitter er vanligvis de parametrene som blir 
undersøkt når fiskens kvalitet skal vurderes. Kondisjonsfaktoren er et mål for fiskens vekt i 
forhold ti1 lengde (jfr. Materiale og metoder). Ved bruk av maksimal lengde som lengdemiil 
(som i denne undersøkelsen) kan ørret fra vann og tjern med en k-faktor på 0,9 -1,O betraktes 
som normal til feit. K-faktoren for middels feit røye er noe lavere enn for ørret, ca. 0,85-0,95. 
K-faktoren vil variere gjennom året og vil være høyest for gytemoden fisk om høsten. 
Gjennomsnittlig k-faktor for de ulike lengdegrupper av røye tatt på bunngarn og flytegarn 
varierte fra 0,67 til 0,77 (fig 7). K-faktoren for hele røyematerialet sett under ett var 0,70, noe 
som viser at røya i Gjevilvatnet var mager. Tilsvarende verdi for ørret var 1,13. 
Lengdegruppc (cm) 
Figur 7. Kondisjonsfaktor for ulike lengdegnipper av røye i Gjevilvatnet i 1995. 
En sammenlikning av gjennomsnittlig k-faktor for røye fra 1969 og frem til 1995 avslørte en 
negativ utvikling (fig 8). I perioden frem til 1980 var gjennomsnittlig k-faktor for røye over 
0,8. Fra 1981 og frem til 1995 var k-verdien under 0,8 og viste en synkende tendens. Forskjel- 
len i gjennomsnittlig k-faktor før og etter 1980 var signifikant (Mann-Whitney U-test, Z = 2,l; 
P < 0,05). 
K-faktoren for ørret har i perioden 1969-95 i hovedsak vært større enn r q a s  og variert fra 
0,79 (1979) til 1,13 (1995). Den unormalt høye k-faktoren for 1995 skyldes at fangsten bestod 
av 66% utsatt fisk. 
Settefisk p 
Figur 8. Utviklingen av gjennomsnittlig k-faktor for ørret og røye i Gjevilvatnet fra 1969 til 
1995. Åpne sirkler (o) indikerer at N < 10. 
De undersøkte ørretene var hvite i kjøttet. Røye i de minste størrelsesgruppene var hvite i 
kjøttet, mens rsye i de største lengdegnippene hadde lyserødt kjøtt. Det ble ikke registrert fisk 
med rød kjøttfarge (fig 9). 
10,l-15 15.1-20 20.1-25 25.1-30 
Lengdegrupper (cm) 
Figur 9. Kjøttfarge (prosentvis fordeling) for ulike lengdegnipper av røye fra Gjevilvatnet i 
1995. Tallene over søylene angir antall fisk i hver lengdegnippe. 
Det var kun beskjedne mengder av innvollsparasitter i rsye fra Gjevilvatnet (tabell 2) til tross 
for at bestandstettheten er stor. I ørreten ble det ikke påvist parasitter. 
Graden av parasittisme er inndelt i fire kategorier; ingen, litt, middels og sterkt, og har en ten- 
dens til å øke med bla. alderen på fisken og bestandstettheten. Ved litt infisering er det kun 
enkeltcyster på innvollene (spesielt magesekk og tarm). Ved sterk infisering (grad 3) er også 
bukhuleveggen angrepet og innvollene kan være sammenvokst med bukveggen. 
w R0d 
B Lyserd 
O Hvit 
Tabell 2. Grad av parasitter (prosentvis fordeling) hos røye fra Gjevilvatnet i 1995. N = antall 
fisk, O = ingen parasitter, 1 = litt parasitter, 2 = en del parasitter, 3 = mye parasitter 
Grad av parasittisme (%) 
Lokalitet I Dato I N O 1 2 3 I 
4.5 Fiskens ernæring 
Gjevilvatnet 
Mageanalyser fra tilfeldig valgte røyer fra Gjevilvatnet viste at den i hovedsak spiste mysis, 
dyreplankton, fjærmygg og pallasea (figur 10). Andelen av hvert næringsemne synes å være av- 
hengig av om fisken ble fanget i bunngarn eller flytegarn. Røye fanget i bunngarn hadde en 
Aug. 95 257 50,2 36,6 10,5 2,7 
betydelig større andel av mysis i dietten enn flytegarn-fanget røye, mens røye fanget i Bytegam 
i større grad hadde spist plankton (Copepodae). 
Det var kun mageinnhold i en av ørretene som ble undersøkt. Denne hadde spist luftinsekter 
(l 00%). 
Ernacring reye (bunngarn) 
N= 116 
Eriemusling 
Fjaermygg 
V M u a  9 %  
Fjserm ygg 
Ernacring rqe  (fljtcgarn) 
N=5 
Figur 10. Mageinnhold (volumprosent) hos røye i Gjevilvatnet i august 1995. 
5 DISKUSJON 
5.1 Utviklingen i fiskebestandene - utbytte ved garnfiske 
Utbyttet av ørret fra Gjevilvatnet i 1995 var svært lavt. Dette er imidlertid ikke overraskende 
da ørretbestanden synes å ha vært liten siden 70-tallet. Av de 6 ørretene som ble fanget i 
Gjevilvatnet var fire av dem utsatt. Det var kun små ørret som ble fanget, noe som kan skyldes 
at de større ørretene på fisketidspunktet allerede hadde inntatt gyteplassene, eller at det i 
bestanden finnes svært få større ørreter. Resultater fra tidligere prøvefiske tyder på at den siste 
forklaringen nok er den viktigste. 
Grunnen til at ørretbestanden i Gjevilvatnet er liten skyldes trolig effekter av reguleringen 
sammen med en sterk konkurranse fra røye. Reguleringer er vist å kunne påvirke ørretens 
nærings- og habitatbruk og rekruttering (Haug & Arnekleiv 1994, Jensen 1988, 1993, Aass 
1992, Aass & Borgstrøm 1987). 
Resultatet av reguleringer vil ofte være en nedgang i bunndyrmengde og antall arter, og det er 
særlig de littorale områdene som blir sterkest påvirket. Dette betyr at ørret, som har bunndyr 
som viktige næringsemner, får redusert næringstilbudet kraftig. Nedgangen i næringsmengde 
for ørretbestanden gir seg raskt utslag i redusert individuell vekstrate og tidlig vekststagnasjon. 
Hvis ørreten er eneste art i vannet, vil den til en viss grad kunne kompensere tapet av bunndyr i 
dietten ved å spise en større andel større planktonkreps og opptre som en pelagisk art (Aass 
1969, Brabrand & Saltveit 1988, Garnås & Enerud 1988, Borgstrøm et al. 1992). I 
Gjevilvatnet opptrer ørreten sammen med en stor bestand av r q e ,  og i konkurranse med en 
effektiv planktonspiser som røye vil ørreten komme klart dårligst ut. 
I tillegg til virkningene på ørretens næringstilbud kan også rekrutteringsmulighetene påvirkes. 
Store vannstandsendringer vil kunne føre til at viktige gyte- og oppvekstområder blir util- 
gjengelig for ørreten. Som følge av det kan rekrutteringen bli redusert. For enkelte hqdjells- 
magasin er det vist at lav årlig rekruttering kan slå sterkere ut for bestanden enn redusert 
næringsmengde (f. eks. Aass 1992). I Gjevilvatnet var utløpselva, Festa, viktig gyteelv før 
regulering (Jensen 1970), og det er få andre gode gytebekker til vatnet slik at naturlig 
rekruttering sannsynligvis er dårlig. 
b y a  danner en tett bestand av småvokst fisk og rekrutteringen er stor i Gjevilvatnet. Dette gir 
seg utslag i et stort utbytte på de minste maskeviddene. Fangstene var størst på bunngarn. 
Utbyttet på flytegarn var beskjedent. Resultatene fra prøvefisket i 1986 og 1988 (Arnekleiv og 
Haug 1996.) tyder på at den pelagiske røyebestanden var forholdsvis stor, så det lave utbyttet 
på flytegarn i 1995 kan skyldes tilfeldigheter p.g.a. lav fangstinnsats. Alternativt har bestanden 
av Mysis relicta tatt seg betraktelig opp fra 1988 og redusert røyas tilgang på plankton i 
pelagialen. Dette har vært en vanlig utvikling i flere sjøer med utsatt Mysis relicta. (Koksvik 
og Arnekleiv 1988, Langeland et al. 199 1). 
Bestanden av røye har vist en generell økning fra 1974 og frem til 1995. I årene 1986-88 og 
1995 har utbyttet holdt seg på et stabilt høyt nivå. Det kan synes som om røyebestanden har 
nådd en likevekt. En skal imidlertid være forsiktig med å trekke for sikre konklusjoner om 
bestanden da utbyttet av et prøvefiske vil kunne påvirkes av en rekke faktorer (eks. 
værforhold, temperaturforhold etc.). 
Utviklingen av røyebestanden i Gjevilvatnet skiller seg fra andre større sjøer med utsatt Mysis 
relicta. Utsetting av Mysis har i en rekke sjøer (f, eks. Snåsavatnet, Selbusjøen og Benna) ført 
til svikt i rekruttering og næringstilgang for pelagisk røye (Koksvik & Arnekleiv 1988, 
Langeland et al. 1986, 1991, Langeland 1988), mens det for ørret også kan vises positive 
resultater (Arnekleiv & Koksvik 1986). I Gjevilvatnet kan en derimot slå fast at rekrutteringen 
av røye er god, det er ikke tegn på næringsmangel for små røye (god vekst fram til 
kjønnsmodning) og vatnet har en stor bestand av pelagisk røye, 22 år etter introduksjonen av 
Mysis. 
Det er diskutert flere mulige årsaker til de observerte forskjellene i røyebestandene i de ulike 
Mysis-sjøer. T flere av vannene finnes lake i tillegg til røye og ørret. Lakebestanden i disse 
sjøene utnytter Mysis effektivt, og er voksende. Predasjon fra lake på røyeyngel kan være en 
viktig faktor for rekrutteringen av røye, selv om dette foreløpig ikke er vist. Det er imidlertid 
vist at laken bla. ernærer seg på store mengder røyerogn og smårøye (Langeland et al. 1986). 
Laken kan derfor være en nøkkelart i disse sjøene. 
Tanken bak utsettingene av Mysis var at det skulle utgjøre et verdifullt næringstilskudd for 
ørret og røye. Den pelagiske røya har i liten grad klart å utnytte Mysis pga. de store 
vertikalvandringene som Mysis foretar. Det kan tenkes at det er spesielle forhold (eks. 
lysforhold, temperaturregimer og siktedyp) i Gjevilvatnet som gjør at røya predaterer mer 
effektivt på ulike stadier av Mysis i pelagialen, og dermed klarer seg bedre enn i de andre 
mysis-sjøer. 
5.2 Lengde- og aldersfordeling 
Røyebestanden i Gjevilvatnet er i dag dominert av fisk med lengder mellom 15 og 25 cm. 
Alderen varierer i hovedsak mellom to og fire år, men med innslag av fem-, seks- og 
syvåringer. 
En sammelikning av resultatene fra 1995, 1986 og 1988 tyder på at røyebestanden i 
Gjevilvatnet er inne i en utvikling hvor størrelsen på røya stadig blir mindre. I 1986 utgjorde 
andelen av røye > 25 cm 23,l %, og i 1988 var denne andelen 13,4 %. I 1995 var andelen røye 
> 25 cm på 7,7 %. 
I 1986 dominerte tre og fire år gammel røye i fangsten. I 1988 var fangsten dominert av noe 
eldre røye og gruppen 5+ var den mest tallrike. Den store fangsten av fisk med alder 5+ i 1988 
kan ha sammenheng med en meget sterk 1983 årsklasse. Aldersfordelingen for røya i 1995 
skiller seg ikke vesentlig fra tidligere fordelinger bortsett fra at andelen 2+ i fangsten er noe 
større. Dette kan tyde på at rekrutteringen er god. Lave fangster av O+ og l +  av røye skyldes 
at disse er vanskelig å fange med garn. En undersøkelse av habitatbruk og næring til smårøye i 
1989-90 indikerer at det er mye røye med alder l+  til stede, og undersøkelsen gir ingen 
indikasjon på brist i næringstilgang for smårøye (Arnekleiv & Haug, upubliserte data). 
Rekrutteringen anses derfor å være meget god. 
5.3 Vekst og kjennsmodning 
Vekstforholdene for ungrøye (O+, l+ og 2+) synes å være meget gode, og særlig er veksten i 
første leveår svært god. Veksten avtar betraktelig etter tredje vekstsesong. Den reduserte 
veksten etter tredje vekstsesong er trolig et resultat av at bestanden er for tett i forhold til 
næringsgrunnlaget (Dahl 1917, Sømme 1941), slik at større rsye ikke klarer å oppnå et stort 
nok energioverskudd til vekst. Dette gir tidlig kjønnsmodning. 
En helhetsvurdering av andelen kjønnsmoden fisk viser at denne nrker med lengden på fisken. 
Andelen av gytemoden hannfisk i de minste lengdegnippene er større enn for hunnfisk. Dette 
er et vanlig fenomen i bestander av laksefisk (f. eks. Alm 1959, Jonsson 1977, Jonsson et al. 
1984). Det er imidlertid verdt å merke seg at en finner en relativt stor andel av små gytehunner 
(lengdegruppen 15-20 cm). Tidlig kjønnsmodning hos hunnfisk er et tegn på næringsmangel. 
5.4 Fiskens kvalitet 
Gjennomsnittlig k-faktor hos røye i Gjevilvatnet har gradvis blitt lavere etter reguleringen i 
1974 og nådde laveste verdi i 1995 med en gjennomsnittlig k-faktor på 0,7. Den synkende k- 
faktoren skyldes trolig den økende fisketettheten som medfører en overbeiting av attraktive 
næringsdyr. 
Ørretens kjøttfarge i Gjevilvatnet var hvit. Røya var hvit og lyserød i kjøttet. Kjøttfargen er et 
resultat av fiskens ernæring og det er spesielt krepsdyr (zooplankton, marflo, Mysis relicta og 
skjoldkreps) i dietten som gir fisken en rød kjøttfarge. Fisken må imidlertid oppnå en viss alder 
og størrelse før den blir skikkelig rød i kjøttet. Mangel på større fisk er trolig årsaken til at det 
ikke ble finnet fisk som var rød i kjøttet i materialet fra 1995. 
5.5 Fiskens ernæring 
Røya spiste i hovedsak Mysis lalictn, zooplankton, fjærmygg og pallasea. R q e  fanget i 
pelagialen synes å spise zooplankton i større grad enn røye fanget i littoralen. Den pelagiske 
røya synes også å utnytte mysis som næringsdyr. Materialet av pelagisk fanget røye er lite 
(N = 5), så en må tolke resultatene med forsiktighet. Imidlertid viste prøvefiskeresultatene fra 
1986-88 også at røye i pelagialen i hovedsak ernærte seg av zooplankton, mysis og luft- 
insekter. Det er vanlig at røyebestander spaltes i en pelagial del (som i stor grad ernærer seg av 
zooplankton) og en bunnlevende littoral del (som i tillegg til zooplankton ernærer seg av andre 
næringsemner som f eks. Mysis relicta). Mysis relicta var et viktig næringsemne for rsye både 
pelagialt og littoralt. I enkelte andre Mysis relictn-sjøer (f. eks. Selbusjøen og Snåsavatnet) har 
røya hatt problemer med å beskatte Mysis relicta. Dette gjelder spesielt den pelagiske delen av 
bestanden, som er blitt betraktelig redusert i de nevnte sjøer. En slik utvikling synes ikke å ha 
skjedd i Gjevilvatnet, der tidligere prøvefiske samt ekkoregistreringer har vist at vatnet har en 
stor bestand også av pelagisk røye. 
5.6 Vurdering av utsettingspålegget 
Utsetting av små ørret synes ikke å hjelpe stort for ørretbestanden i Gjevilvatnet. Riktignok var 
4 av 6 ørret i fangstene i 1995 utsatt fisk, mens skjellanalyser tyder på at alle 61 ørret fanget 
ved prøvefiske i 1986-88 var naturlig rekruttert. Bestanden har i alle år etter reguleringen vært 
svært liten. Trolig er konkurransen fra den tette bestanden av røye for sterk til at ørretbe- 
standen kan ta seg opp. I tillegg har effekten av reguleringen, med stadige tørrlegginger av 
littoralsonen, trolig hatt en negativ påvirkning på ørretbestanden. Som tiltak for å opprett- 
holde/bedre ørretbestanden i Gjevilvatnet synes derfor en årlig utsetting på 2000 toårig sette- 
fisk å være utilstrekkelig. Med den store tettheten av røye i vatnet må en stille spørsmålstegn 
ved tjenligheten av å drive utsetting av små ørret i det hele tatt. 
Forskning har vist at en ved utsettinger av større fiskespisende ørret kan få tynnet ut overtallige 
røyebestander (Garman & Nielsen 1982, Borgstrøm, Jonsson & L'Abee-Lund 1995). I 
regulerte vatn med stor tetthet av røye vil ørret tape i næringskonkurransen og ørreten vil ikke 
klare å oppnå en størrelse som gjør at den kan gå over til fiskediett. Dersom en setter ut stor 
ørret vil en del av denne kunne bli fiskespisere og dermed redusere røyebestanden. Det er vist 
at predatorørret har stort næringsopptak; en ørret på en kg vil årlig kunne spise en formengde 
tilsvarende 100-250 byttefisker på 109. Selv om bare en liten del av utsatt arrret blir fiskeeter 
viser slike utsettingsforsøk at fiskespiserne tar så stor andel smårøye at rsyebestanden kan 
reduseres betydelig etter få år (Borgstrøm et al. 1995). Samtidig vil røye endre atferd ved 
tilstedeværelse av rovfisk, noe som også vil bedre situasjonen for ørreten i strandsona. Før 
regulering var Gjevilvatnet kjent for å ha en liten bestand av fiskespisende, meget stor røye (jf 
Jensen 1970, Embret Ålbu pers. medd.). Sannsynligvis virket storrøya regulerende inn på 
resten av røyebestanden, men undersøkelsene viste at også ørret større enn 25 cm var 
fiskespisende (Jensen 1970, 1972). Denne bestanden av storrøye er nå tapt, sannsynligvis 
grunnet regulerinca, og det synes å være svært få større ørret tilstede. Både for å regulere 
røyebestanden, forsøke å opprettholde en ørretbestand og igjen skape et mer attraktivt fiske, 
bør det vurderes å sette ut større ørret i stedet for nåværende utsettingspålegg. 
Slik situasjonen nå er i Gjevilvatnet er det ikke attraktivt å drive sportsfiske, noe som igjen 
virker negativt med hensyn til å få redusert den småfalne røyebestanden. En bør derfor vurdere 
å sette ut to-tre ørret større enn 25 cm pr. ha innsjøareal for å oppnå en uttynningseffekt (jf 
Sandlund & Forseth 1995). I stedet for nåværende utsettingspålegg på 2000 toårig arret 
pr. år, som synes å gi dårlig tilslag, vil vi tilrå at  en i en periode på 5-10 å r  setter ut 5000 
arret > 25 cm Irlig. Utsettingene bør felges opp med en ny fiskeundersekelse etter 4-5 år for 
å evaluere effekten av utsettingene. 
Det er en fare for at stor utsatt ørret kan bli alt for hardt beskattet. I tillegg til utsettingene bør 
derfor beskatningenlfiskereglene endres slik at en får dreid beskatningen mot smårøye og 
dempet beskatningen av større ørret. I dag er det fritt fiske med alle typer redskap på 
Gjevilvatnet, men garnfiske er mest utbredt. Mest benytta maskevidde skal være 18-24 omfar, 
og det fiskes både etter ørret om sommeren og røye på gyteplassene på tidlig-høsten. Bruken 
av grovmaska garn bør i en periode reduseres og det bør stimuleres til rusefangst av røye. I den 
grad det er praktisk mulig bør en satse på en bevisst utfisking av røye. 
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